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ПРОБЛЕМА ПРАВ ЛЮДИНИ У КОРЕЙСЬКІЙ 
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНІЙ РЕСПУБЛІЦІ
Ситуація	в	галузі	прав	людини	в	Корейській	Народно-Демократичній	
Республіці	залишається	жахливою	під	контролем	Кім	Чен	Ину.	Уряд	
перебуває	під	контролем	однопартійної	монополії	на	династичного	ке-
рівництва,	яке	не	терпить	плюралізму	і	систематично	заперечує	основні	
свободи.	Жорсткий	контроль	на	кордоні	Північної	Кореї	з	Китаєм	від-
булися	в	2014	році,	що	сприяли	скороченню	числу	північних	корейців,	
яким	вдасться	втекти	і	шукати	притулку	в	третіх	країнах.
Комісія	з	розслідування,	заснована	Радою	Організації	Об’єднаних	
Націй	з	прав	людини	(РПЛ),	опублікувала	доповідь	в	лютому	2014	року,	
що	зробила	висновок,	що	уряд	Північної	Кореї	зробив	систематичні	по-
рушенні	прав	людини	в	такому	масштабі,	що	не	має	аналогів	в	сучасно-
му	світі,	в	тому	числі	знищення,	вбивство,	поневолення,	катування,	по-
збавлення	волі,	зґвалтування,	примусові	аборти	та	інші	форми	сексуаль-
ного	насильства	[1].
19	листопада	2014	року	Третій	комітет	Генеральної	Асамблеї	ООН	
прийняв	резолюцію,	яка	схвалила	висновки	Комісії	з	розслідування	і	за-
1  Студентка	3	курсу	міжнародно-правового	факультету	Національного	юридич-
ного	університету	імені	Ярослава	Мудрого.
